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W TO的基本原则与价值取向对我国政府观念的影响
苏文颖
(厦门大学法学院 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 :中国加入 W TO后 ,首当其冲受到挑战的就是政府的行政管理制度与活动。面对这一挑战 ,除
了加快行政法制改革的步伐之外 ,转变政府观念使之适应 W TO的要求也十分重要。而中国固有的传统行
政文化与 W TO的原则及价值体系却有诸多难以相容之处 ,这决定了观念的变革是艰难的 ,也是必然的。
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Abstract: After joining in the W TO, above all, there is a challenge to Chinese government’s adm inistrative
system s and activities. Encountering this challenge, the government officials should speed up the step s to reform
adm inistrative system s on one hand, and , it is equally important for them to alter their adm inistrative concep ts on
the other. However, there are many conflicts between Chinese traditional adm inistrative cultures and W TO ’s system s
of p rincip les & values, which determ ines that although the reform s are inevitable but will be tough.













以表述 ,但却是 W TO 对政府内在的当然要求。对
政府而言 ,拓展平等的观念不仅要强调对国内公民
或组织相互间的平等关系以及人民与政府之间的平
























平观念的指导下弥补制度上的缺陷 ,既是缘于 W TO
的要求 ,又缘于现实的推动。
(三 )自由的观念
自由这一价值形态居于 W TO 体制的核心地



























也就沦为一场滑稽剧或悲剧或悲喜剧的序幕 [ 7 ]。”
而且 ,信息的稀缺还会导致经济学上的寻租行为
( rent seeking)。中国加入 W TO后 ,政府的信息披露




















































为一例 )等。无疑 ,如果在中国加入 W TO后政府仍
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W TO就一定会恪守承诺 ,切实履行 W TO协定中的
各项义务。既然这些义务大多由政府来履行 ,那么
很难想象观念陈旧且拒绝转变的政府如何应对这一
挑战。由于历史的因素 ,与 W TO 相适应的现代政
府观念不会立刻自然生成 ,但在现实的推动特别是
国际国内的压力之下 ,政府完全可以选择主动转变
观念 ,由上到下 ,从中央到地方再到基层 ,采用宣传、
教育、培训等手段 ,主动推进观念转变。














容尽管与 W TO的历史源流来自两种不同的谱系 ,
但若能将其适当开发利用并作为塑造政府观念的一
种资源 ,应该能更好的满足政府应对 W TO的要求。
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